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()nOM KlhHrOM 0 KyJrry JIIIKTOpCKor rmaKa 11 CaKpaJIH'3a~HjH nOJIJI-
TTIKC y rpaiuucru-ucoj I1TaJIHjH, EMJIJIJIO T1CIITlIJIC cc nOTBpillIO xao ere-
ronouia HOBC renepannje HCTOpWIapa epallunMa y CBOjOj 1CMJMI, xoja
nacrojn na Inocrne '3aMOp, a Jl,06pHM ,u:CJIOM 1'1 CKJIOHOCT xa HC,u:OpC-
TICIIOj II CTHJlJbHBOj aIIOJIOrCnI~H pannje IlIKOJIC xojy jc 130)lHO PCHII,O Dc
<l)CJIJlnc. Y IICro BpCMC jc 013a xn.nra jcnno Oi~ Haj60JbHX ocrnapcu,a y
C13cTCKoj ncropnjcxoj uayun, xoja HJlC Tpar013lIMa Llopua Mocea In
1975. rornme, na cc fJOTaHKO IICTpa:>KH KaKO jc JlYx uaiurje OHO IT3rpal)n-
BaH IIpCKO IlIICTH1)'~Hja KOjC cy CTBOpCHC sa 'ry BpCTy rpahancxor
omoja. i Ta jc epHJHnoepIIja I10qeJIU ca eCCJOM .>K. .>K. Pycoa 0 IIOJhCKOj
lUIClJllI 1772. rOJlHHC, rne ce Ka:>KC Jla cc y IIOJIHTIFIKOj CBCCTH rpahannna
Mopajy yjCJlIIHHTII JlBC rnane oprra - rnana Jlp:>KaBC II rnana pe.nnrnje. J a-
KOOIIlICKII jc IIoKpeT y CBOM ne.ny <PpaHIJ,ycKe penonynnje 1793-1794.
rOJlHIIC ono npnn norryxnar y ncropnjn na cc CTBOpH jenaa HOBa nOJIH-
TWIKa pernrrnja, xoja hc YCBCCTII HOBOI' HaIl,HOHaJIHOr rpahauana '3aMC-
HIITJI crapy xprnuhancxy. 13IIJIO je jacno na 13Cp013aIhe II npxna npcncra-
nn.ajy "Instrumentum regni" , ITa Ka,n: jc HCMoryhc na CC sa 'raj IICTOpHj-
CKH '3auaTaK npCY1MC crapo xpmnhancrao, OHJla 'rpefia CTBOpHTI1 HOBy
rpahaucxy pe.nurujy. OCIIOBHH "[1CHTIIJIeOB 'mKJLyLJaK jc na je "epaml'naM
6no npnn CKIICpHMCHT HHCTHTYIl,HOHamnOBalba jenne HOBC JlaWIKC pe-
nnraje y Esporm ITOCJIe <ppaHII,ycKc penonyunje ", (CTp. 310).
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Ono IlITO neJIH OBy 'malIajny pacIIpaBy on CJlIPHII1X ocraapen.a y
MOJlepHoj acropnorparpnja CBeTa jecre noxymaj, He caxio KaKO je na-
ll;I'1OHaJIH3aIJ;uja Maca 3aXTeBaJIa crsapau.e jerrne HOBe JlaWIKe sepe,
nero KaKO ce caxpanmyje jerma nOJIHTHlIKa IIJleOJIOrHja. KYJIT JIHKTOP-
cxor 3HaKa, xao CHM60JIa trrannjarrcxor epalIIH3Ma, npomao jc TpH HC-
ropujcxe rpase. Y npsoj on 1923. JlO 1926. lOJlIIHe nOJIa3n no "ocnajan,a
CHM60mPIHor YHlIBep'~YMa JlP)KaBe on ClV3He epaum3M3". Y npyroj Oil
1926. JlO 1932. rOJlUHe "rpamacm-rxa IIJleOJIOrIIja ce KOHCOmIJlyje II y
IICTO npeve y ce6e nnxopnopapa KyJIT oTaI,I6IIHe". Y 'rpehoj epa3II ce
'raj KyJIT OCJI060JllI0 KOJIeBKe IITaJIIIjaHcKor HaI~IIOHaJIHOr noxpera 1I3
xojer je nuxao II npoxonao cBOjlIM norana, (CTp. 65). CEaKa 0Jl OBlIX
ep33a lIMa n snanaj sa ce6e, aJ11I CBe sajenno npecrann.ajy ncropnjcxa
KOHTlIHyuTeT rpenoxiena ooorornopen.a JlP)KaBe y MonepHoj HCTOplIjlI.
Y jeJlHOM npyroa parry, EMliJIliO neHTlIJIe je o'rmnao xopax nan,e,
ann 6apeM nao jenuo 06j31IIIbefbe CBOjIIX IIcrpaxoman,a. xoje y OBOj
KfbII3II nnje narnamanao. OH BeJIII na je eBporrCKa HHTeJIHreHI~uja LIO
1914. rOLIIIHe 1I3rpal)HBaJIa sepy y HeorrXOLIHOCT paTa, xao CpeJlCTBa
MOilepH1I30BaI-ba II aanperxa. Taxo je rIPElI CBeTCKII pal' 1I36IIO y ar-
MOCepepii LIa cy "CBII JbYJlU Y fbeMy 6IIJIII yqeCHIIIJ;ll y BeJIllKOM npeo-
6pa)K3BajyheM norahajy, KOjH he 06HOBHTll nojemmue 11 nannje,
crsapajyha jenan 60JblI cBeT".2 HIP-Ie je y "Ecce homo" HarOBeCTHO Jla
he "noha pal' xao HHKaJla rrpe 'rora na 3eMJbll", a n.erou YIIlITeJb JaK06
Eypxapn je y pary BHJleO "06HOBHTeJbCKy cpynxuajy nojernmna II
HaIJ;Hja". CBII cy ocehann Jla )KHBe y spesre "xpaja CBeTa", ncropajcxor
nponanan.a 6yp)KOa31Ije II )KeJIeJIII cy na HOBOM cne'ry najy HOBe euep-
rnje, "jenny sapnapcxy )KlIBOTHOCT xoja 61I 6HJla xanpa na 06HOBH
napone II 1I0BeqaHCTBO", (CTp. 748). HaKoH lIHTafba Hn-rea, MJIaJlH
MYCOJIIIHII ce neh 1903. rOJlIIHe OrJIaCIIO 0 IIoTpe6II Jla ce najy lIMrryJICII
"jemroj HOBOj narancxoj IJ;IIBlIJIH3aIJ;lIjII ".
OBO csohen.e jennor IIOJIIITlIqKOr MIITa na epYHKIJ;lIjy IICTopIIjcKor
MOJlepHlI30Bafba nnje npacyrao ll3PIIqlITO y neHTlIJIeOBoj rnaanoj
KfblI3ll 0 xyrrry JIIIKTOpCKor 3HaKa, aJIII ra .rpefia npeTIIOCTaBIITII. Ee'3
063IIpa na CBe crpaarryrnne II KyJIT CMpTII, KOjlI je nocrao rJIaBHH npe-
n03HaTJbIIBH CIIM60JI epalIIlI3Ma y MOJlepHoj IICTOplIjlI, OH je y HeTO
speve naxao 1I3 oaor sanoca 0Jl npe 1914. ronane xao jenaa HeH36e)KHa
2 Emilio Gentile, Un 'apocalisse nella modernita. La Grande Guerra e if milo della
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uneo.noruja BeJIlIKe pcrenepaunje TpyJIOr crapor CBeTa y neurro 60Jhe
IllTO HOCll Ha~IIOHaJIIIa npxcaaa. Hnjc HHKaKno nyrto na je neHTHJIe
npnxasao onaj npouec caxpanmaunje npscane y ¢aIllII3MY, xao rrpn-
POiU-Ill nportyxcerax onora nITO je pabeno y pannjev pW30p1)uMewry.
Ma~IIHlI jc TO IBPWIlITO ¢OpMYJIHCaO 1835. rormne y CUlICY "Hepa 1'1
6YHyhHoCT". a n.erouy Mnany I1TaJlHjy cy canpenenana OI~elhnBaJIH
II xao jenny IICJBY nOJIIITwIKY pennrnjy", ("II culto del Iittor-io", CTp. 9).
Onvax HaKOH yjemm.ea,a I1TaJIHjc, 1878. rornrne je noxpenyra nneja na
ce Bnropnjy LlpyroM, xpan.y yjenamrre.n.y, nonurne neJInllaHCTBeHII
cnouenux. I-IaQPT je nanpann.en 1885. rounne, a caM crroMCHHK cy no-
nrrsane no 1921. rOHHlIC nne renepaunje. ITpeHo'3 xocrujy "nesnaaor jy-
naxa " KOjU he My 'rana 6IITII nonar 6HJIO je "npsa Ha~HOHaJIHa
cnerxounna xojy jc OCeTlIO I~eJIII aapon" , (CTp. 36).
Ilnnnnnaarmja epauIHCTIP-IKHX CHM60Jla .Ie OBOMC npOI~ecy HHTe-
rpncan.a lIaUilOHaJIHe npxcane, KOJa .Ie npucyrna KOn cnnx napona. JlO-
LIdO HCIIITO CROjC IIITO ra mnnaja 1'13 're OIIIllTC nOJlJIOre. <PaIlIH3aM
nsrpahyje "CHeer pHMCTna" ("conscienza della romanita"). Kart ce na Boj-
HIIM napanava 1939. rornme OTKpHJIO na jennno HTaJIHjaHcKa nojcxa
nesra cnor nocefinor MapIlloBcKor xopaxa, OHJla je ycsojen HOBU "pUM-
CKII xopax ", KOjIlM cy cnonerxa MapmORaJIH casro 0llpellH eparwICTIPIKe
MHJIH~I1je. Jl,lTyM 21. anpun, "nan pohen.a PUMa" jc Y'3eT 'sa iW:>KanHJ1
npasnnx, ca rIIraUTCKHM rrapanaMa KOjC cy TPc6aJIc na 3aMCHC 6JIHCKO
HpeMe npocnane Ilpnor Maja. Ha jenuov MecTy neUTIIJIe xaxce na je
csmcao sa neJIIIKe nojae napane MYCOJIIIHH y~IIIO OIl CTaJbHHa. UI1Tupa
y TOM CMHCJIy Iieprpanna PaCJIa IT3 1920. rormne na je 60JhllIeBH3aM
6HO jenna nona pennrnja, lIO neKIIM acnexrnvra CJIWIaII I1CJIaMy, (CTp.
304). Tlpc onor npoueca Ina 1922. 1'0JlIlHC, na aKTlIBHY Ila~HOHaJUlY
MaJbIluy II nacnnuy schmry xojy BO,UH npxna.
Kao II cnaxa npyra Repa II OBa nona JIaIP-IKa Mopa I1MaTII caoje pII-
TyaJIC. Tpe6a pa'3JIHKOBaTH penarnjy H TeOJIOrHjy, jep MHUIICTap o6pa-
'WBalha y epaUIIICTIP-IKoj nJIanH KOjIl je 6HO q)I1JIO'30ep lIO '3aWIMaI-bY
serrn 1932. rOIlHHC na je II epanunaM pCJIlII'I1ja, a He TeOJlOI'Hja ", (CTp.
118). PcmuTI03uH pIITyaJIH cc npcrsapajy y I1TaJIIIjII y "mrryprnjy
oTaI,I6I1He" . (:BaKII rpan, ceJIO II saponmua (" citra, paese e borgo ") HMajy
cnoje 'rproue, napxose, llICTaJIIIIIITa ("viale") xojn cy nocnehernr IlaJII1M
y BeJIHKOM pary 1915-1918. ronnne. Beh on 1923. rOiHIHC caxr
Myco.nuuu na cnoje nomtce crann.a AaTyM OJl AOJIaCKa epaUlII3Ma na
EJIaCT, llITO nocraje onna 6P30 jCAHa ornrrra npaxca. Kao KOA jaKo6I1-
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naua, onne ce oner CTBapa peBOJlY~HOIlapmI xanennap. Cnaxa IUKOJId
notinja nexn "pHTyaJIHH npOCTOp", rue ce nynajy cIIM60mI II '3aCTaBC,
rne ce napovnrro cy6oToM npure CMOTpC rapne II crpaxca. Kao reuep-
anna cexpcrap nap raje, Crapahe je 6IlO H3penHO na ce "JIIIKTopcKe
xyhe ", KaKO cy cc uaauaanc srpane y KojIIMa je 6lIJla CMCWTCHa ynpana
cr3mHcTwiKe crpanxe, I1paBC TaKO na IIMajy 'mOHIIKC ca 'mOHHMa JI
BenHKC nnopane, y KojIIMa 6n ce ofiaan.ann prrryann onanan,a nOIlITC
xepojasra, nanaxia y paTy H vcnonenn na crrasny npomnocr HaI~IIjc. JIH-
'ryprtrja je TaKO nofiana H cnoje I~pKBe.
Ha MHoro MeCTa T)eHTHJle noxasyje na je OBa HOBa rranuxa pe-
nIII'Hja I10lJeJIa Jl:a13HO npe nOJIaCKa rpauursva na CBCT H na BnaCT. TIocc-
6HO je narnamenn KyJIT MycOJIIUuIja xao nohe IlOlJeO y BpeMe xart je OIl
jour 6IIO narpenn comrjanncra. MHonI cy ce on u.eronnx caBpeMeHHK3
II'3HeHanIIJ1lI Kana cy 1932. lOJlHHe, na jennoj MOHyMcTam-IOj H3JIO:>K6H 0
cr3UIIICTWIKOj peBOJlY~HjH, BHneJIH Jla je npBH JIHKTOpCKH 'maK 6HO
vnorperin.anan on crpane "Fasci di azione rivoluzionaria" 1915. rOnIIHC II
na cy 60jeHH ~pBeHOM 60jOM. Mycormmr je n06IIO nasnn nyhea, jour JlOK
je 6110 counjanacra. 113K je II osejann JIII6epan Taerano CanBeMHHl1
savyno y lbCMy 1912. ronnne nnneo lIOBeKa "xoju y cefin HOCH BeJIHKH
neo 6Y1Whe cyntinne Hrannje". (crp. 265). Tlpao BeJIIIKH naqHoHaJII-IH
nyhe, npe Hero je raj opeo.n npnnao Myco.nmmjy HaKOH noficnc 1918.
mnHHC, 6110 je sa xparxo neCHlIK naHYH~IIo. Flopcn n.era je 6IIno jour
cnjacer MaI-hI1X aoha ("ducetti").
JIaI1lJKa pcnnruja je yxnaruna uena HTaJIIIjaHcKII napon. "3a nse
nenennje non craIIIIICTWIKOM BnaJl:0M, TprOBM I1TaJIHje OJl: BCJIHKHX rpa-
Jl:0Ba JlO ManIIX cerra, 6HJIH cy upernopena y je)lIUICTBeIIy, OrpOMHy no-
10PIUI~y rne cy MImHOHH rmna cnannnu, ca HCTOBCTnOM cpnaunourhy H
noncrunana jC)lHHM nporryacenav pIITMOM, CBCTKOBIUIC naunje,
rornnuu.aue pe:>KHMa, nooene 'peaonynaje, KyJIT nannx. rnopnrpn-
xaunjy xepoja, nocsehaaaa,e CIIM60na, nojase ny-rea", (CTp. VII YBOJla).
Hnax 'raj HOBH CTHn nOn}ITWIKOr :>KIlBOTa nnje 6HO cno.n,a HaMeTHyT.
Ha~HOHanHY .mrryprnjy cy Tpa:>KHJIII BOjHH~H npC:>KHBenH H1 para, "HH-
renex'ryanna y nOTpa3H sa HOBOM BepOM", MJIaAH xojasra jc nCJl:OC'Ta-
jano :>KpTBOBaI-hC H axnnja, 6yp:>KOa3IIja xoja ce CMaTpaJIa "npnpOAHHM
vrynaposr TpaAn~HOHaJIHJIX BpeAHOC'TH pH10pl)IIMeHTa" , (crp. 41).
He nopnuyhn OCHOBHC 3aKJbYlJKe EMIInnja 'Eearnnea na je Ma-
COBHa nonpnrxa crawH1Ma y I1TannjII AOJIa1IIna In lJnlbeHI1~e na je OH
HCTOpHjCKH rrpOA)':>KHO pannjn paaophaverrro, Aa ra je HOCHJIa HHTeJIH-
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rCIU~Hja ca yBCpCl-hCM na JC nennxn paT 1914-1918. rO)lHHC 6HO npe-
nop01UITCJbCKH H penonyunonapaa, na jc UCJla nannja '3a use neuenuje
cl)alIIlICTlI'lKC BJlaCTH noxcnnena rpenyrax MOilcpHH3allujc, Mopa ce
nnax pehn na y IberOBl1M yaepen.axra nocrojn jCUHa xonnerruujcxa
cnatiocr. On nuje Y3CO y 063Hp ~ullheHHuy na smor» IIITa IIlTO je OH
OllCIUIO xao rtaustxy peJlHrIW'mOCT, nuje 6HJla HHIlITa npyro nero rreo
CBaKOJ[HeBHe KaTOJlWIKe peJlHrII03HOCTH. ()K. )1(. Pyco je 1772. rOIlHHe
Hn3K ynno ua xpHlIIhaHHH HC MO)l(C nOCTaTH CJl060UHII rpahannn.) OH
je CBeCTaH lIHlbcnHllC Jla eparmn3M 6C'3 nOJlpUlKC KaTOJHI"lIKC UpKBC HC
61'1 xrorac nocrojarn. OH HaBO)lH nonarax na cy epaUlUCTlI'lKH cxsanpncrn
nonarann '3aKJlCTBY "y HMC Eora H I1TaJlHjc" H na cy TO 06n"llHO paUHJlH
ripen CBeIIITCHlIKOM, lIaKO CC y l-bCrOBOM nenocrarxy MOrJlO yp3JlHTlI II
UPyKTlHjc, (CTp. 51). Mycommn jc UCTHll30 penurnjy xao " CBCTH narpn-
MOIUlj napona ", a KaTOJIWIKy upKBy y CBOjOj 1CMJl~II 1921. rOJlIIHC
0uCl-bUBaO K30 "jennny yuneepsanny nnejy xoja U3Hac nocrojn y PUMy" ,
(CTp. 107). 3a Anrppena POKa je KaTOJlll'IK3 npxna 6HJla jerma OB03C-
MaJbCKa oprannsanaja ca 6c3rpaHlI'IHUM YCT3HoBaMa "xojnraa je UHJb
na npU6JlH)I(C np)l(3BY MaC3Ma, na uyrioxo nponpe y n.nx, )la IIX II36JIH33
BO)lIl Y eKOHOMCKOM II AYXOBI-IOM )l(UBOTy, Jla nOCTaHe npenocnnx H
TyMalJ IbHXOBIIX II()Tpc6a H IMIXOBIIX CTpCMJbCILa", (crp. 123). Cana je
rpaumcrn-rxa crpanxa cxsaheaa xao jCAaH "pCJHlrH03HH rropenax
ypehen no MOACJlY )lpYIIITBa acycouaua". Mycornnm je 1930. nJAHHC
nao uncrpyxunjy CBOjHM BJlaCTHMa 11a In6eraBajy cyxofie ca IWKBOM,
jep "y cyxofiy Ap)l(3Be C3 IWKBOM na OBOM nOAPY~Ijy 1I3ry6uhc npacana".
Tlopcn qJ3U1HCTIfTIKC BJl3CTU rrocrojn H CHCTCM K3TOJIH"lIKHX oprann-
saunja, KOjH cy jenan naprnepcxn noxper ca CJlll'lHUM UIIJbeBHMa H Me-
TOAHMa. TIonoBH Mory nOBeCTI1 CeJbaKC npOTHB ep31IIU3Ma, aKO HM
ycrperia. TIpoTccTaHTCKa sepa A03BOJbaBa CBOjI-lM BepHHUHMa aa CB3K
Tpa)l(H cnacen.e sa cc6c. Y KaTOJlIIQKoj IlPKBH ce cnacen.e 06aBJba non:
130l)CTBOM UpKBC, "3 MU CMO K31'OJlIlUII H OC1'aBJbaMO UPKBII na TO
ypann ", (crp. 137). JaKo6I-1HIVI cy pa30pHJIH Ka1'OJlH"lIKY UpKBy,
epalIIII33M ce H3 n.oj nonurao. To je pa3JlIIKa.
I1aKo cy ce uarrorrya.asane, upxseua H np)l(aBHa CTp3Ha cy ce y
HCTO I3pCMC H cYKo6JbaB3JIC OKO OHCH'a IIITO je CB3Ka OJ[ I-bHX ynarana y
OCTB3pel-bY KOH3QHHX UHJbCBa, (CTp. 141). TIpHBpeMeHH je cyK06 nocro-
jao HapO"llHTO 1931. rOLlHHe, jep jc upxsa 3aMepaJla na joj jc OC1'aJIO
MaJIO npocropa sa n.ene conCTBeHC opramrsauuje y oripasonan.y II
onrajan.y CBeCTI1 naporra. 3Ha ce IInaK, III1'O T;}CHTIIJlC HC paspahyje, na
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je ynpaso 'rana 1~pKBa nonyCTIma II y HOBOM nanCKOM IIHCMy CBeCHO
onycrana on paIIJ1jHx 3aXTC13a na MO:>Ke IIMaTII cnoje cnnnaxarc, HJ1H op-
raHII'3aUIIjc xoje CC OJlHOCe na cOUIIjaJIHa II eKOHOMCKa nnraa,a. EHUIIK-
JIIIKa "Quadruogesimo anno" je ynpaso 'rana IIOUCJIIIJI3 eJIaCT ca
epalUHCTIPIKOM np:>K3BOM, a CI-bOM sajenno II onrOI3OpHOCT °3a 6YilYhHOCT
IITaJIHjaHcKor napoua. eBC JlOTJ1e JlOK je MyCOJIIIHII oucn.nsan xao 113-
aopana JIWIIIOCT npexo xoje KaTOJIIIlfKa npxna BOIUI up:>KaI3Y, nOTJIe je
. .
n.eron KyJIT nMao JCI~HY HCIIOBpeJlIIBy IIOJlJIOry na K0.10J .1e HeCMeTaHO
pacTao. He 'rperia THMC nOpIU~aTII n.crone XapI1'3MaTH'IKC cIIoco6HOCTJI
n3 BOI~II M3CY, na je eJICKTpHIlIC (" p1asmare 1a masse", erp. 185), nero
3aKJbYIIlITH I~a 6H 6e3 TaKBe nonpruxe nocrojehe l~pKBe 'raj sanarax
OCTao neucrryu.eu.
Y MO:>KJla jennov ecejy najoon,e nanacancv yonurre 0 epaIlIH3MY y
CBCTY MJIaJlII II 'rana Hcn03HaT 11BO Annpnh jc 1923. rOJlIIHC BnJlCO OBy
IIOJlJIOry HaUIIOHaJIIBMa II KaTOJIIII1Ke UpKBC y epaIlIII3MY. "Tun.emma
je Heno6IITHa asnavajaa na IITaJIHjaHcKII Kow3cpBaTHBHH H KaTOJIIPIKn
HaUHOHaJIH3aM HIIjC naurao OJl3HBa y MacaMa H HHjC n06eJlHO, nero je H
caM ancoptiosaa on jermor nOKpcTa nnjn cy OCHOBH 6HJIH MHoro IlIIIpH,
pa3JI03H MHoro pCaJIHHjH H CpCnCTBa 'canpevennja'". 11TaJIHjaHcKH
epaIlIH3aM je 6IlO peaxuaja na neycrreny KOMyHIICTIIqKy pCBOJIYUIIjy.
COUIIjaJlH3aM je "I'y6HO CBOjy qaCoBIHy, BeJIHKy CHary H n:p3l'OI~eHO
BpCMC y MarJIOBHTIIM onnyxana H CHTHHM napxan.mra, KJIaO 6yp:>KOa3-
njy TYnHM HO:>KCM nOK jc nnje nOBCO no onaja H CKCnJI03Hjc y 6e3yMHy
pcaxnnjy"." Ilocvarpajyha M3lIlIepecraUIIje craIlIHCTa na pHMCKOj
YJIH1~II 1921. rornure, on jc onaxo orrncao MycOJIIlHHja: " Y npaov
qCTBCpOpCilY TIIX 6yqHIIX II 6ccKpajHIIx nOBopKII nOKa3aJIH cy MH jen-
HOI' nonexa 0 KOMC CC no ran MaJIO rOBOpHJIO. Y TaMHocMel)CM,
nyraqKOM xarryry, ca IlIHpOKIIM :>KYTHM JIHUCM II :>KapKIIM BeJIHKIIM
OqIIMa, crynao jc OIlITPO H nanao y OqH CBHMa. Y UCJIoj nojann 6HJIO je
HCIlITO cypono H eppaTapCKO". HIIje My nopauao UH cnOC06HOCTYI na
BOnII Macc, HH MoryhHocT na OCTBapH KOHCTpyKTIIBHH npeotipaxcaj y
HTaJIIIjaHcKoj np:>KaBH xcenaoj HCTOpIIjCKIIX npOMCHa. YKOJIIIKO nanne y
HCKYIlIelbC na nOCTaHe JlIIKTaTOp, OHJla he ystecro 06HoBe 3aBpIlIIITII y
xaocy. Hserose nonopxe HeIIcnaBaHIIX cersaxa II MaJIOBapOIlIaHa II3
npoBIIHUIIje KOjH cy nOIlIJIH na ce nenexry CBCTe y rrpeCTOHHUH OUCHHO
je xao "CBC r6 TyUH6paT" .
3 MBO Annpnh, r.Pawucalulfl<:a peeonyuuja, JyrOCJIaBeHCKa fblIBa VII/8.
larpe6 1923. Ca6pana nena, Hcropnja n .rerenna. Eeorpan 1981,202.200.
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KaTOJIIJl.J.Ka QPKsa .Ie epaIllM'"3MY AaJIa amne on nOJIWmqKe
nonpurxe. ,IJ,aJIa je anejy na Ap:>KaBa Mopa 6I1TH MOpaJIHM opranasav, a
xao TaKBa cnoje MOpaJIHO rrocnau,e Ao6HBaTI1 OA Bora. "Stato etico" .Ie
y HCTO sperae 'maqHJIO na cysepeuarer y 1'0.1 npxcaaa nnje y naporry, jep
napon He naje MOpaJI npyIIITBy Hero ra A06Hja ca nerieca on Bora. Ka-
TOJIHqKa npscana onora speveua anje 3aMHIllJbaHa HI1 y xaxeoj npyroj
epOpMll Hero jenaoj on QPKBe nonpxcanoj nHKTaTypH. Hajnparoncnnjc
IllTO je QPKBa UaJIa rpaurnsxry 6llJIH cy n.enn BepHHQH, KOjH cy HCTO
OHaKO 060:>KaBaJIll cnora merpa npxcaae xao IllTO cy TOpaAHJII1 H ca CBO-
jHM QpKBeHHM rrornaaapov.
11HCTHTYQHje sa caxpanaaannjy nOJIHTHKe HMajy CBe MouepHe
npxcaae, ana HCXOU nnje 61'10 HCTH xao y 11TaJIHjH H3Mei)y 1922. 1'1 1943.
rOUHHe. I1peuceUHHK KeHeUH je napenno na ce npoaopn na CBHM aM-
fiacanasra n.erone '"3eMJbe y csery Mopajy npxcam japxo OCBeTJbeHHM
AOK .Ie OH npxcao rOBOp. THTO je HMao "THTHhe", KaKO.Ie Kapne.n, Ha3H-
nao 6aJIKaHcKy sepanjy "ducetta" as rrranajancxor oparnnanrror
npl1Mepa. 11 lheMy .Ie Maca KJIIlKTaJIa na cy u.eronu, a OH lbI1XOB, xao y
11TaJIHjH. 11 onne .Ie nocrojana HaBIIKa na ce xepojcrno, pe:>KIIM II IICTO-
pnjcxn nO,QBII3II oocnczcaaajy BeJIllKllM MaHllepecTaQlljaMa II
rpaHnll03HI1M cnoMeHIIQI1Ma. I1yHO caM ce nyra yrnrrao, B03ehII ce OKO
Capajesa y caoje npesre KaA 6II OroeAHOM y OKBIIp se'rpofipaaa yJIeTeJIa
nexa rpahesuna sa xojy 6IIX IIHCTllHKTIIBHO rrOMIICJIIIO na .Ie epa6pWIKII
nonoropan., 3aIllTO 'ra yvernocr 6p'30 nponana 11 neva casprneno nn-
KaKBO onofipasan,e y CBeCTII rrpOJIa3HIIKa. EHJIa .Ie nnarnjar 6e3 IICTO-
pnjcxe nonnore. 113a 1918. ronnne KaTOJIIIqKa .Ie QpKBa npnn nyr y
HCTOpIIjII yjernmana ueo IITaJIIIjaHcKII naport, yJIIIJIa My CBeCT na .Ie non
lbeHIIM BOi)CTBOM II3aIlIao I1'"3 BeJIIIKOr para 1918. rOnIIHe na je,ruIoM
nyry MOnepHII30Balba II ncropnjcxor rrporpeca. KaTOJIIIqKII sepmrx .Ie y
MyCOJIIIHIIjy nnneo CIIM60JI caare csoje 3eMJbe, xoja npe Tora naxana
HIIje nocrojana, Be3 Tor BpJIO rrpHMeTHor yrrora, n.eron xyrrr ce HHKa,Qa
He 6II Morao 113rpaAIITH.
,IJ,oKJIe je KaTOJIlIqKa QPKBa onofipasana ¢aIlIIICTHqKII pe:>K.HM,
nOTJIe .Ie OH H ¢YHKQIIoHIIcao. BOjHII nopasn y Cesepnoj A¢pllQII y
HTaJIlIjaHcKoM napony HIlCY rrpOII3BeJIH orpesoseise. "113rJIeAa na .Ie
parun MeHTanHTeT y 11TaJIHjH sanouaeo y rpoperapaa.y". TeK .Ie
HCKPQaBalbe na CIIQIIJIIIjII H3a3Bao crpax 0 CJIOMy.4 AJIII TO je IICTO
4 Giuseppe Conti, La crisi morale del '43: IeJorze armate e la difesa del territorio
nazionale, Storia contemporanea XXIV/6, Roma, Dicembre 1993, 112.5.
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BpCMC xana jc IJ,pKBa nmana pyxe 0)], epaUIII3Ma 1'1 nacrojana na ca sa-
na)J,HHM CaBC'3HI1I~IIMa CKJIOnII cenapa'run MHp. TCK 'rana je IJ,pKBa rrpe-
CTaJIa na HIIBCCTHpa CBOj MOpaJIHII KarrHTaJI y KyJIT CaKpaJIII30BaHe
npxcanc, xoja CC 6c'3 'rora yrrora nnxana HC 61'1 MOrJIa an nonnhn. TpCHy-
TaK Kana IJ,pKBa onpnne nojroh epaIIIH'3My jc najfion.e BpCMC na CC OIJ,CHH
KOJIHKO je OHa 6HJIa onrry-ryjyha nOK jc panaje WmalliHO nanana.
TIpHJUIKOM jCUHc 0)], TpH nOCCTC np>KaBHOM ceKpcTapy Barnxana y
cetrresiripy 1941. ronune, aMepwIKn H'3BanpCUHlI rrOCJIaHHK MUpOH Tc-
jJIOp ce ynepno na 'ry jour o-rexyjy nofieny HaIJ,H3Ma nan KOMyHH'3MOM.5
TI0J:\jcUHaKo cy CTpaXOBaJUI ua ce AMcpHKa cnpeva na y cnynajy rrofiene
"peoprannsyje Enpony na csoj HalJHH". HaKOH BCJIHKHX noticna non
MOCKBOM H Cran.aarpanov he 6p'3o eBC)JIynpaTH y y6ei)clbY na je sa
Enpony najneha orraCHOCT conjercxa notiena. Y TOM CMUCJIy jc BaTUKaH
yfipsao pap; na '3aMeHn nnana y cnHM epawHCTIIlJKHM npxcanaxa, KaKO 6H
HOBa nnna 6HJIa y CTaI-bY )la ysep.n.aaaje nyne cenaparun MHp 3ana)lHHM
CaBC'3HHIJ,HMa. KOHa"lIHH nnean jc 6HJIO ycnocraan.an,e KaTOJIHlJKHX
ayroprrrapnnx npscasa, xoje 6II oHeMoryhIIJIC UCMoKpaTH30BaI-bC
npyurrana. Ilo CPC)J,HHC 1943. ro)J,HHC cy HMaJIH asrpahen npojexar jen-
nor canesa TIO)lyHaBcKHx npxcaaa (Aycrpnja, Mabapcxa, Xpsarcxa,
l{cxOCJIOBalJKa H MO>K)la Banapcxa).>
Y CBOM ornrcy nana epaIIIH3Ma 1943. rO)J,HHc car-r je MyCOJIHHH
rJIaBHy xpnamry npurmcao KpaJbCBCKOM )J,BOpy, KOjH jc rrpCKO BaTH-
xana noxyuraaao na ycnocrana BC3e sa cenaparnn Mllp. 3a nan n.erone
):(p>KaBC jc orrTY>KHBaO Jenpeje, MaCOHC H BaTHKaH.7 3Hao jc sa KOH-
TaKTC BaTIIKaHa ca Py3BCJITOM npexo II3aCJIaHHKa MHpOHa Tejnopa,
xao H na jc BaTHKaHCKII lJOBCK y BCJIIIKOM epaIIIHCTIIlJKOM nehy ,D,IIHO
Tpanna 24. jyna 1943. rOUHHC 6HO opraanaarop n.ercnor arianaaan,a.
Ha TOj HCTOj CC):(HIIll,II je ):(pyrH BaTIIKaHCKII lJOBCK Tporp Tiano pCKao )J,a
y ):(HCKyCHjH HC 'rpefia rrOMHI-barn BaTHKaH, jep 6II 6IIJIO "cJIa60
rrpHMJbCHO H3a 6poH3aHHx BpaTa".8 ,D,yhc jc 6IIO pasonapan xan My jc
KaTOJIHlJKa Maca OKpcHyJIa neha, jcp OHO WTO jc II nan,e C I-bIIMC
OCTaJIO, TIII-baJIO je ):(pyKlJIIjOMBaTpOM.
5 Sergio Trasatti, Vatican, Kremlin. Les secrets d 'unface-a-face (1993), Paris 1995,
115.
6 Karheinz Deschner, Die Politik der Papste im 20. Jahrhundert II, Von Pius XII
1939 his zu Johannes Paul II 1991 (1982), Rohwolt 1991,183.
7 Max Ascoli (ed.), The Fall of Mussolini.. His Own Story, New York 1948,
npenon MycOJIIIHlIjeBe xn.are Iicaiopuio jeoue ioouue xoja je no-rena
1I3JIa3IITII y MIIJlaHcKoj "Corriere della sera" Y jyny 1944, 33, 34.
8 iictuo, 146.
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I1aKo TOTaJIInapHa ~IlKTaTypa, cPalllll3aM nnax nnje 6110 y cyIIpOT-
HOCTII ca ycranov Flnjevoirra on 1848. rormne, xojn je npermahao ua je
anana casro xpan.eu caneronasan. YCTaB nnje npensahao nocrojaa.e
rrOJIIITIFIKIIX crpanaxa. )J,OJIaCKOM cPalllll3Ma na BJIaCT 1922. rO~IIHe
KpaJL je cavo nouyxao yCTaB, ann ra nnje YKIIHYO. Beh 1942. rornrae
nonmsy na ce crsapajy rro I1TamIjII KaTOJIIIlIKe napruje, a rJIaBHa BaTH-
KaHCKa opranuaannja "KaTOJIll'-IKa axunja" craje na crpatry npoTIIB
cPanHl3Ma.9 1~IlJh je BaTIIKaHy na cPallllI3aM IIaCJIe~1l jerma avropurapna
KaTOJIIPIKa BJIa~a. ca "CBOjllM OpraHlI30BaIUIM cnarava ". XTCJIll cy na
crnope jenan "MOllCJI upscase 6C~3 naprnja H 6e3 ayToHoMHIIX opranu-
sarmja pa~HIIKa", rro y30py na 6JIarII MO~CJI nopryrancxor cPalllll3Ma
non Canaaapov. Y TOM norneny IJ,pKBa nacrojn na nacnnpatue II CBOj
HOBII CIIHllIIKaJIHII IIOKpCT, a MCl)y nIM 6y~yhllM cane3HIIlJ,IIMa jc II jenan
nyxneyc OKO xora ce 3aMehe KaTOJIH'-IKU KOMyHII3aM. EMIIJIHO 'Eenrane
6u 60Jbe ypanno na je 3aKJbY'-IlIO na je cPalllH3aM casro npnapeweno YC-
rreo ca JIaWIKOM IIHTerpalJ,IIjoM aaunje. JaKo6uHCKII je excrrepuaenar
IIMao rpajne nocnemme, Hrannjy nene sepaaua II rpahanu.
ITOJIHTIIKa KaTOJIIIl:JKC IJ,pKBe HaKOH rrpBIIX rropa3a 1941. rO~IIHe II
noxyuraja na ce epauIII3aM xao KaTOJIJIlIKH IIoKpeT O~P)KII, THMe lllTO he
llo6IITII 3aMeHy y jernroj KaTOmIl:JKoj anarnr, HMa sna-raja y TOJIIIKO UITO
ce TIIMe nnycrpyje 'rapnn.a ua jc CaKpaJIII3alJ,Hja epaIllIIcTlIllKIIX CIIM-
60JIa II Hal~IIOHaJIHC npxcaue pannje, IIMaJIa jenny IJ,pKBeHy nonnory 6e3
xoje He 6H 6HJIa Moryha. 11 xan ce PYlllHO cPalllH3aM, IJ,pKBa npcnnaha
cnamanan.e ayroparapne nnane xao CBo[' 1I36opa '3a IIOJIlITUqKY
6y~yhHOCT KaTOJIIIKa. ITPBII 6poj jeaymcxor JIIICTa "Civilta cattolica"
HaKOH nana cPalllH3Ma (on 7. anrycra 1943) ce sanarao 3a HaCTaBaK
epaIll1I3May jermoj ayroprrrapnoj IIp)KaBH KOHTYHYlITeTa.10
Bes o631Ipa na Moryhe nprmenfie, xoje OB~e Mory HMaTH mrrepeca
amne sa nanatnn.er cpncxor qHTaOI.J,a Hero sa caspevetry HTaJIIIjaHcKy
nayxy npctiorary aHaJIH3aMa HCTOpIIjCKlIX npnnora H~eOJIOrHjHH rrOJIII-
THIJ,H cPalllH3Ma, xn.ara EMHJIHa neHTHJIea npencraan.a 6e3 cyxm.e
neJIIIKO ocnezcen,e. 11aKo cy HTaJIHjaHcKH HayqHHllH y BpeMeHCKOM
saocra'rxy rrpen cPpaHI.J,yCKlIM II aMepIIl:JKIIM y IICTpa)KlIBaay cPeHOMeHa
CaKpaJIII3allIIje rraunouamre npscase II n.ene II~eOJIOrIIje,EMIIJIIIO 'Ben-
TIIJIe je CTBOpIIO jcnao ne.no IIHTepHalJ,IIOHaJIHe Bpe~HocTII. OH nofipo
9 Renato Mora, 1 cattolici italiani e if 25. luglio, Storia contemporanea XXIV/6,
Roma, Dicembre 1993, str, 967.
10 Hcaro. 984.
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nosaaje np06JIeMe CaBpeMeHC IICTopIIjcKe nayxe II n.ena trajfiorsa
ocrsapen,a y nanaum.ev cse ry, a JIIICTa apXIIBCKIIX rponrtona xoje je
npneo y IICTpa:>KHBalhy je caenouancrno na je OBaxn.nra y IICTO npexre II
HaCTaBaK KJIaCIIqHe IITaJIIIjaHcKe BeIIITIIHe y qerrpKalhy rro CTapIIM
nanapaxra. Ocraje aasrepxa, na je OBO IInaK crynnja, He KaKO je
epaIIIII'3aM nOHOBIIO npmrep jaK06IIHCKor rroxpera, Hero KaKO je Taj
MogeJI IICKOpIICTIIO II na lheMY OCTBapIIO HeIIITO nornyno HOBO, IITaJIII-
jancxo II KaTOJIIIqKO. BepHIIK je oreo IIHTerpaIJ,IIjy rpahana II OCTaBfIO
je HegoBpIIIeHy.
